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が首相の座に就いた 1988 年から 90 年代，そして
ベーナズィールの暗殺と，2 代にわたる政治家一族
の姿が大変詳細に描かれる。



































頃の大統領は憲法 58 条 2 項bの規定により議会解散
権をもち，また軍は政治に今よりさらに明示的に影
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